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Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS 
w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. 
Propozycja postępowania badawczego 1
S T R E S Z C Z E N I E
Cechy takie jak lokalizacja i  stan zachowania obiektów dziedzictwa kultu-
rowego stanowią ważny aspekt w  zarządzaniu takim zasobem, niezależnie 
od przyjętej skali przestrzennej. Podczas gdy dotychczasowe narzędzia miały 
istotne ograniczenia, autorzy niniejszej pracy zaproponowali przykładowe 
postępowanie badawcze pozwalające na stworzenie bazy danych dla zarzą-
dzających obiektami dziedzictwa kulturowego, z  wykorzystaniem Geogra-
ficznych Systemów Informacyjnych (GIS).
 Na potrzeby artykułu opracowano metodykę badania terenowego, które 
pozwoliło na określenie nie tylko lokalizacji, ale wielu cech obiektów zależ-
nych od preferencji użytkownika. Autorzy wykorzystali komercyjną aplikację 
mobilną Survey123 for ArcGIS firmy Esri, ale zastosowanie metody nie ogra-
nicza się tylko do tego produktu. Przedstawiono i opisano kolejne fazy reali-
zacji postępowania badawczego od etapu przygotowania materiałów wejścio-
wych do stworzenia końcowej bazy danych.
 Ujawnione korzyści przekonują, że aplikacje terenowe mają szerokie 
zastosowanie w gromadzeniu informacji, a analizy z wykorzystaniem GIS 
umożliwią decydentom bardziej efektywne zarządzanie obiektami dziedzi-
ctwa kulturowego. Zidentyfikowano także ograniczenia adaptacji mobil-
nych aplikacji oraz wskazano potencjalne kierunki przyszłych badań.
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A B S T RAC T
Use of GIS Mobile Applications in Cultural Heritage Management. 
Research Proposal 
Location and state of preservation of cultural heritage sites are important 
aspects in the management of such resources, regardless of the spatial scale 
adopted. While existing tools had significant limitations, the authors of this 
paper proposed an exemplary research procedure to create a database for her-
itage site managers, using Geographic Information Systems. 
 In this paper, a  field survey methodology was developed to identify not 
only the location, but many features of the sites depending on user prefer-
ences. The authors used Esri’s commercial mobile application Survey123 for 
ArcGIS, but the application of the method is not limited to this product. The 
successive phases of the research procedure from the preparation of the input 
materials to the creation of the final database are presented and described. 
 The benefits revealed are convincing that field applications are widely 
applicable to information gathering, and that analyses using GIS software 
will enable decision-makers to manage cultural heritage sites more effectively. 
Limitations of mobile app adaptations are also identified and potential direc-
tions for future research are highlighted. 
K E Y W O R D S :   Geographical Information Systems (GIS), heritage sites, 
management, field research, mobile applications 
1. Wstęp
Zasadniczą kwestią w badaniach środowiska zurbanizowanego jest odpo-
wiedni dobór metod, pozwalających na efektywne pozyskanie informacji 
przestrzennej o analizowanym obszarze. Zdaniem Nowaka i  in. (2020) 
niezależnie od okoliczności, takich jak dostępność terenu i  obiektów, 
umiejętności, doświadczenie, kompetencje i rzetelność badacza, o jakości 
zebranych danych i wartości wyników końcowych decydują metody badań 
terenowych oraz dostępne dane przestrzenne.
 Inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego jest podstawową 
metodą zbierania informacji o tym zasobie w różnych skalach przestrzen-
nych. Wykorzystywana jest więc zarówno przez naukowców, praktyków, 
jak i  właścicieli takich obiektów. Istotnym mankamentem tradycyjnego 
podejścia jest jego czasochłonność i możliwość popełnienia błędów m.in. 
na etapie przetwarzania danych z wersji papierowej do cyfrowej. Współ-
cześnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie metod 
cyfrowych i nowych technik w tej dziedzinie. Wśród tych narzędzi znaj-
dują się aplikacje terenowe będące elementem Geograficznych Systemów 
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Informacyjnych (GIS), dostępne również na urządzenia mobilne. Umoż-
liwia to m.in. tworzenie, porządkowanie, przechowywanie zgromadzo-
nych danych, jak również przesyłanie do serwisu lub serwera obsługu-
jącego bazę danych (tzw. chmury) (Chyla, 2019; Ostadabbas i in., 2020; 
Pesaresi, 2017). Dostępność i  powszechność urządzeń mobilnych (jak 
smartfon czy tablet) z  odbiornikiem GPS (Global Positioning System) 
sprawia, że można je wykorzystać podczas mapowania terenowego i czyni 
z tych urządzeń niedrogie narzędzie rejestracji położenia badanych obiek-
tów (Schaefer i Woodyer, 2015).
 Istotnym ułatwieniem jest dostępność danych przestrzennych charak-
teryzujących środowisko zurbanizowane (jak Baza Danych Obiektów 
Topograficznych czy OpenStreetMap), które zawierają informacje o loka-
lizacji i podstawowym kształcie budynków (Jażdżewska i Urbański, 2013). 
Unika się w ten sposób konieczności podejmowania szeregu działań przy-
gotowawczych przed przeprowadzeniem właściwego procesu badań tere-
nowych. Taka sytuacja jest właściwa dla rozwiniętych państw europejskich 
czy Stanów Zjednoczonych, a także Polski. Dodatkowym usprawnieniem 
są aktualne ortofotomapy z publicznych źródeł oraz zobrazowania sateli-
tarne, cechujące się coraz większą rozdzielczością.
 W kolejnej części artykułu dokonano przeglądu literatury, potem omó-
wiono cel i metody, przedstawiono także wyniki, a więc propozycję postę-
powania badawczego. Następnie dokonano oceny wykorzystania wybra-
nej aplikacji terenowej. Artykuł kończy się implikacjami, wnioskami 
i propozycjami przyszłych kierunków badań.
2. Przegląd literatury
2.1. Geograficzne Systemy Informacyjne
Systemy Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System, 
GIS) wykorzystywane są do gromadzenia, wyświetlania i  analizowania 
danych przestrzennych, znajdując rozległe zastosowanie w coraz większej 
liczbie form aktywności na polu gospodarczym czy społecznym (w tym 
administracji), dając sposobność wieloaspektowego łączenia informacji 
przestrzennych (Goodchild, 2019; Jażdżewska i Lechowski, 2018). Sze-
rokie możliwości adaptacji GIS wynikają z jego podstawowej cechy, czyli 
przypisania wielorakich atrybutów do obiektów w przestrzeni geograficz-
nej. Tym samym GIS staje się coraz popularniejszą platformą gromadze-
nia informacji nie tylko o obiektach fizycznie znajdujących się na danym 
obszarze, ale też o zjawiskach i procesach, które cechują się zmiennością 
występowania w przestrzeni i czasie.
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 Coraz częściej wykorzystanie GIS związane jest z  inwentaryzacją 
obszarów/obiektów, mających istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturo-
wego. Dotyczy to zarówno zasobu nieruchomego, jak i  ruchomego, dla 
którego można wyróżnić atrybut przestrzenny. Rozwój technologii cyfro-
wych (w tym GIS) już od wielu lat daje możliwości usprawnienia procesu 
zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego, dlatego też podejmo-
wane są próby zaimplementowania coraz to nowszych rozwiązań, mają-
cych usprawnić zarządzanie zbiorami danych o obiektach cennych kultu-
rowo, które najczęściej charakteryzują się wieloaspektowym charakterem 
pozyskiwanych informacji, tworząc rozbudowane bazy danych (Zhou 
i in., 2012). Rozwiązania typu GIS często wykorzystywane są do lokalizo-
wania stanowisk archeologicznych, bazując na zdjęciach satelitarnych czy 
lotniczych (często o charakterze multispektralnym) (Adamopoulos i Rin-
audo, 2020; Luo i in., 2019; Sarris i in., 2013; Zerbini, 2018). Odpowied-
nia analiza pozyskanego materiału pozwala na identyfikowanie obiektów 
znajdujących się pod powierzchnią ziemi (Cerra i in., 2018; Guyot i in., 
2019), jak i na dnach mórz i oceanów (Davis i in., 2020; Geraga i in., 2020). 
Ważną rolę GIS odrywa w zarządzaniu zabytkami w miastach historycz-
nych, gdzie ocena i analiza ryzyka negatywnego oddziaływania środowi-
ska na obiekty dziedzictwa kulturowego ma duże znaczenie w minima-
lizowaniu tego typu zagrożeń, ułatwiając jednocześnie opracowywanie 
optymalnych strategii konserwatorskich (Elfadaly i in., 2018; Lefèvre i in., 
2016; Ortiz i in., 2014; Ravankhah i in., 2019). Również w tym celu wyko-
rzystywane są zobrazowania satelitarne, które z roku na rok dostępne są 
w coraz większej rozdzielczości (Agapiou i  in., 2015; Banerjee & Sriva-
stava, 2013; Spreafico i in., 2015). Technologie GIS pozwalają ponadto na 
precyzyjne inwentaryzowanie obiektów objętych ochroną z użyciem m.in. 
skanowania laserowego, wykorzystując modele trójwymiarowe (Doğan 
i Yakar, 2018; Lezzerini i in., 2016), tworząc wielkoskalowe bazy danych 
(Campiani i in., 2019). Z punktu widzenia efektywnego zarządzania dzie-
dzictwem kulturowym niezwykle istotne są te zastosowania GIS, które 
mają charakter budowania platformy danych, mającej na celu integrowa-
nie różnego rodzaju informacji (w różnych skalach i o różnych cechach) 
o obiektach historycznie cennych (Adamopoulos i Rinaudo, 2021; Tsili-
mantou i in., 2020). Tego typu inicjatywy zyskują na popularności w róż-
nych rejonach świata, realizując cel integracji danych na potrzeby doku-
mentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego (Korro Bañuelos i in., 2021; 
Solla i  in., 2020), zwłaszcza w obszarze miast historycznych (Bushma-
kina i in., 2017; Giannopoulou i in., 2014).
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2.2. Terenowe aplikacje mobilne
Dostępnych jest wiele aplikacji dla badań terenowych obsługiwanych 
dzięki urządzeniom mobilnym typu smartfon czy tablet. Umożliwiają 
one zbieranie m.in. danych terenowych w  czasie rzeczywistym, obsłu-
gują formaty typu shapefile czy CSV oraz zapewniają płynną integrację 
z oprogramowaniem GIS (Fu, 2020; Nowak i in., 2020; Templin, 2016). 
Wiele z nich udostępnia mapowanie terenowe zarówno w trybie on-line, 
jak i  off-line z możliwością zapisu danych w pamięci urządzeń. Wśród 
płatnych oprogramowań funkcjonalnością wyróżniają się produkty firmy 
Esri (Survey123 for ArcGIS i Collector for ArcGIS) i Mapit Spatial, wśród 
darmowych QField i  Locus GIS (tab.  1). Wiele aplikacji, które można 
uzyskać za darmo, ma ograniczoną funkcjonalność, a użytkownik musi 
wykupić licencję, aby korzystać z pełnej wersji. Jest to jednak zakup jed-
nokrotny. Oprogramowanie komercyjne wymaga płatnej licencji, która 
musi być odnawiana w określonym terminie.
 Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano aplikację tere-
nową Survey123 for ArcGIS, która ma zastosowanie dla różnych zagad-
nień, ale szczególne korzysta się z niej w badaniach społecznych (Hennig 
i in., 2020; Jordan i in., 2021). W odniesieniu do dziedzictwa kulturowego 
Gharib (2020) sięgnął po Survey123 w celu określenia stanu degradacji 
skał w jordańskim stanowisku Wadi Rum wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, a Chyla (2019) testowała w eksploracji powierzch-
niowych stanowisk archeologicznych w dolinie Huarmey w Peru. Z kolei 
Benedetto i in. (2018) wykorzystali tę aplikację do opracowania programu 
ochrony zabytków hrabstwa Cowlitz w stanie Waszyngton (Stany Zjed-
noczone) i podobnie jak Fortenberry (2020) widzą zastosowanie dla inte-
resariuszy i  społeczności, umożliwiając im udział w  tworzeniu wiedzy 
o dziedzictwie. Jednakże wciąż niewiele jest studiów na temat utylitarno-
ści oprogramowania Survey123 dla opracowania bazy obiektowej w celu 
zarzadzania dziedzictwem kulturowym.
3. Cel i metody badawcze
W  pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania Geograficznych 
Systemów Informacyjnych do zarządzania dziedzictwem kulturowym 
na przykładzie wybranych narzędzi. Celem artykułu jest opracowa-
nie modelowego postępowania badawczego pozwalającego na stworze-
nie bazy danych dla zarządzających obiektami dziedzictwa kulturowego, 
z zastosowaniem GIS. Praca ma na celu wypełnienie luki w badaniach dla 
zarządzających takim zasobem i ich rozwojem. Nowością jest ujawnienie 
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korzyści z wykorzystania aplikacji mobilnych GIS w tej dziedzinie. Dodat-
kowo niniejsza analiza wzmacnia niezbyt liczną bazę metodycznych prac 
badawczych dedykowanych mapowaniu terenowemu.
 Podczas badań skorzystano z  komercyjnego oprogramowania firmy 
Esri, oferującej aplikację mobilną do pracy w terenie o nazwie Survey123 
for ArcGIS, która jest dostępna w systemach IOS i Android. Prace kame-
ralne przeprowadzono w programie ArcMap 10.7 firmy Esri oraz progra-
mie QGIS, będącym otwartym oprogramowaniem geoinformacyjnym 
(korzystano z wtyczek QuickMapServices oraz QuickOSM). W postępo-
waniu korzystano z podkładów mapowych OpenStreetMap (https://www.
openstreetmap.org); zdjęć satelitarnych udostępnianych w  ramach pod-
kładów World Imagery Map (Esri) oraz udostępnianych przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, danych Bazy Danych Obiektów Topogra-
ficznych (BDOT10k).
 Prace badawcze przeprowadzono w  maju 2021 w  Krynicy-Zdroju 
(Małopolska, Polska), miejscowości turystycznej położonej w  Karpa-
tach Zachodnich. Analizą objęto wybrane obiekty wpisane do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, zgodnie z art. 22 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Celem postępowania było rozpoznanie obiektów zabytkowych 
w terenie oraz udokumentowanie stanu ich zachowania.
4. Wyniki – propozycja postępowania badawczego
4.1. Tworzenie formularza badań
Podstawową funkcją aplikacji Survey123 for ArcGIS jest tworzenie ankiet 
badawczych do użytku w warunkach terenowych. Opracowanie kwestio-
nariusza (pytania, wybór odpowiedzi, wygląd projektu itp.) odbywa się 
w interfejsie internetowym poprzez wybór (także kilkukrotny) następują-
cych typów pól, m.in.: krótki lub długi tekst, wybór pojedynczy lub wielo-
krotny, menu rozwijane, ranking cech określenie zjawiska w skali Likerta 
do pomiaru nastawienia i  przekonania (dwubiegunowa skala interwa-
łowa) oraz zapytanie o lokalizację, datę lub godzinę.
 Zestaw atrybutów zawiera również oznaczenie na mapie badanego 
obiektu, do którego odnoszą się pytania w kwestionariuszu. Oprócz zapy-
tań pojedynczych można wprowadzić reguły wyświetlania pytań uzupeł-
niających. Twórca formularza może oznaczyć ponadto te pola, których 
wypełnienie jest wymagane, a badanie bez jego uzupełnienia nie zosta-
nie wysłane. Dodatkowymi atutami jest sposobność dołączenia do ankiety 
własnej notatki, podpisów, a ponadto multimediów, takich jak zdjęcia, plik 
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dźwiękowy czy wideo (ryc. 1). Istnieje też możliwość umieszczenia wska-
zówki dla badacza, bezpośrednio pod pytaniem. Choć kwestionariusz ma 
charakter zamknięty, można dodać opcję inne i wprowadzić własny opis 
tekstowy. Z punktu widzenia celu niniejszego badania istotna funkcjonal-
ność obejmuje zarówno zapis wielu fotografii z kamery (wykonywanych 
podczas prac terenowych) lub pamięci urządzenia (zdjęcia historyczne, 
materiały uzupełniające) (Esri, 2021).
 Wykorzystując aplikację Survey123 Connect, można użyć arkusza kal-
kulacyjnego (np. Microsoft Excel) do stworzenia karty badań, co może 
być przydatne podczas opracowania bardziej złożonych formularzy. Uty-
litarną opcją jest możliwość podglądu, jak będzie wyglądał formularz 
w trakcie terenowej edycji danych na wirtualnym urządzeniu mobilnym 
oraz testowe wypełnienia ankiety (ryc.  2). W  interfejsie internetowym 
wypełnienie formularza przez użytkownika może odbywać się zarówno 
na stronie internetowej programu, jak i bezpośrednio w samej aplikacji. 
W tym przypadku kwestionariusz pełni zatem funkcję tabeli atrybutów, 
którą badacz uzupełnia swoimi odpowiedziami. Ostatnim krokiem przed 
właściwymi badaniami terenowymi było przetestowanie zarówno prawid-
łowości działania aplikacji, funkcjonalności atrybutów, jak i  synchroni-
zacji danych. Przygotowanie materiałów bazowych zazwyczaj wymaga 
sporych nakładów pracy (Jażdżewska i  Lechowski, 2018), jednakże 
w przypadku wybranego oprogramowania ten etap nie jest czasochłonny.
4.2. Badania terenowe
Pierwszym etapem badań terenowych było opracowanie techniki postę-
powania badawczego, które polegało na weryfikacji rzeczywistej liczby, 
poprawności lokalizacji i obiektów na działce, jak również na określeniu 
stanu i aktualnej funkcji budynku (głównej i dodatkowej) oraz wskazaniu 
potrzeb renowacyjnych (ryc.  3). Ze  względu na charakter  miejscowości 
szczególną uwagę zwrócono na obiekty w  rejonach intensywnej presji 
inwestycyjnej w zakresie infrastruktury turystycznej i mieszkaniowej.
 Badania terenowe była prowadzone z wykorzystaniem aplikacji zain-
stalowanej wcześniej na przenośnych urządzeniach (tablety oraz smart-
fony) wyposażonych w odbiorniki GPS. Opracowana ankieta zawierała 
zdefiniowaną uprzednio liczbę pytań wraz z katalogiem dopuszczalnych 
odpowiedzi. Zabieg ten ułatwia kartowanie (z czasem badacz zapamię-
tuje ścieżkę wyboru i wykonywane są one odruchowo) i co istotne mini-
malizuje możliwość popełnienia błędu (co w warunkach terenowych jest 
szczególne istotne). Z drugiej jednak strony istnieje (niewielkie) ryzyko 
przypadkowego wybrania opcji, szczególnie na niewielkich urządzeniach, 
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Ryc. 2. Podgląd aplikacji Survey123 for ArcGIS w trak-
cie terenowej edycji danych na urządzeniu mobilnym 
(telefon komórkowy, tablet)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Survey123, 
2021.
Ryc. 3. Widok aplikacji Survey123 for ArcGIS on-line z uzupełnioną kartą badań
Źródło: opracowanie własne na podstawie Survey123, 2021.
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Ryc. 4. Procedura zbierania danych 
Źródło: opracowanie własne.
Ryc. 5. Przykładowe wyniki badań w aplikacji Survey123 for ArcGIS on-line
Źródło: opracowanie własne na podstawie Survey123, 2021.
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stąd ważna jest kontrola wprowadzonych danych. Badania prowadzono 
z wykorzystaniem podkładu OpenStreetMap zamiennie z mapami wyko-
nanymi na podstawie zobrazowań satelitarnych, choć ich jakość i aktual-
ność stanowiła niekiedy pewne ograniczenie.
 Istotna funkcjonalność aplikacji Survey123 polega na sposobności śle-
dzenia efektów pracy w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie pomocne 
przy zarządzaniu wieloosobowymi zespołami badawczymi operującymi 
na dużej powierzchni. Daje to szansę na stałą kontrolę postępu prac i kie-
rowanie zespołów badaczy do obszarów wymagających zaangażowania 
większych zasobów. W czasie rzeczywistym możliwa jest także weryfika-
cja i dyskusja wyników spływających na serwer (Mourafetis i in., 2015).
 Po wprowadzeniu danych ankieta zostaje zapisana w  dedykowanej 
przestrzeni serwera Esri do właściciela konta (ryc. 4). W przypadku braku 
możliwości pracy on-line kolejnym etapem była synchronizacja zebranych 
rekordów, zapisanych wcześniej na urządzeniach, z danymi przechowywa-
nymi na serwerze, w tzw. chmurze. Rozwiązanie to nie wymaga zabezpie-
czenia dostępu do sieci internet, podczas długotrwałych niejednokrotnie 
badań, co może się okazać ryzykowne ze względu na prawdopodobieństwo 
utraty danych przed synchronizacją z serwerem, np. ze względu na uszko-
dzenie urządzenia czy niezapisanie edytowanych danych przed rozłado-
waniem baterii. W takich sytuacjach rekomendowanym rozwiązaniem jest 
łączenie się z siecią internet tylko na potrzeby synchronizacji danych po 
wypełnieniu kwestionariusza (Quirini-Popławski i Semczuk, 2021).
 Podczas właściwych prac w terenie ujawniono szereg obserwacji. Nie 
zawsze dostateczna jakość sygnału GPS i zasięgu sieci telefonii komórko-
wej (warunkującej możliwość korzystania z  sieci internet) powodowały 
problemy z  lokalizacją badacza na podkładzie. Kilkumetrowe różnice 
w umiejscowieniu zabudowy (obiektów) w materiałach z OpenStreetMap 
i zdjęć satelitarnych (m.in. Google) utrudniały szybką identyfikację ana-
lizowanego zagospodarowania. Dodatkowo wyzwaniem były trudności 
z określeniem funkcji (niejednoznaczność) i możliwa niedostępność dzia-
łek/obiektów. Etap zapisu badania wymaga szczególnej uwagi w  przy-
padku przesyłania ankiet zawierających liczne fotografie o dużej rozdziel-
czości, choć aplikacja informuje użytkownika o nieprzesłanych rekordach. 
Na etapie organizacji badań warto zwrócić uwagę na żywotność bate-
rii w wykorzystywanych urządzeniach mobilnych. Podczas pracy w sło-
neczne dni, przy konieczności operowania z  wysoką jasnością ekranu, 
potrzeba dodatkowego ładowania może stanowić utrudnienie. Ponadto 
specyfika obszaru badań warunkowała pewne straty czasu wynikające ze 
stosunkowo dużego rozproszenia zabudowy i trudnej dostępności niektó-
rych obiektów z uwagi na orografię terenu.
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4.3. Baza danych
Informacje z mapowania terenowego są wysyłane bezpośrednio do autora 
ankiety w  ArcGIS Online. W  wersji przeglądarkowej programu można 
łatwo analizować uzyskane dane, np. za pomocą tabel, diagramów, wykre-
sów czy wizualizacji na mapie (ryc. 5). Sposób wizualizacji poszczegól-
nych pytań zależny jest od jego typu. Ważną opcją przy wizualizacji pytań 
liczbowych na mapie jest możliwość wyboru metody podziału danych 
na klasy (dostępnych jest pięć metod, w tym tzw. klasy Jenksa, tj. metoda 
naturalnych przerw). W  samej aplikacji, poza wizualizacją zebranych 
danych poprzez kartogramy i kartodiagramy, można dokonać podstawo-
wych analiz przestrzennych, tj. agregacje punktów, mapy zagęszczenia, 
wyróżnienie elementów odstających ze zbioru danych, tworzenie klastrów 
punktów, interpolowanie wartości, tworzenie buforów i inne. Dodatkowo 
dalsze interpretacje są możliwe w innych środowiskach dzięki eksportowi 
wyników w  rozszerzeniu pliku shape i  geobazy plikowej. Dzięki temu 
zabiegowi otrzymujemy warstwę punktową, gdzie dla każdego punktu 
przypisane są zebrane dane z ankiety i zbiorczo prezentowane w postaci 
tabeli atrybutów (gdzie wiersz w  tabeli reprezentuje obiekt, a  kolumna 
pytanie). Otwiera to możliwości na selekcje obiektów ze względu na 
relacje atrybutowe (przypisane wartości w  tabeli atrybutów) oraz selek-
cje przestrzenne (relacje obiektów względem siebie oraz innych doda-
nych obiektów punktowych, liniowych czy poligonowych; w  zależności 
od przyjętych kryteriów zapytania przestrzennego). Następnie jest per-
spektywa przeprowadzenia bardziej złożonych analiz przestrzennych, 
uzależnionych od funkcjonalności zastosowanego oprogramowania typu 
GIS. Zebrane w postaci ankiety wyniki można także pobrać w formatach 
(np. .xls czy .csv), które obsługują programy statystyczne. Przykładowe 
oprogramowanie, które może być wykorzystywane do analizy pobranych 
danych, to: Stata, SPSS, SAS, Tableau czy Microsoft Excel.
5. Wyniki – ocena wykorzystania wybranej 
aplikacji terenowej
Badanie pozwoliło na zestawienie najważniejszych funkcjonalności, jakie 
oferuje wybrana aplikacja: 1) podgląd, korekta i  usuwanie wprowadzo-
nych danych w warunkach terenowych w czasie rzeczywistym; 2) płynna 
aktualizacja danych w  trybie pracy on-line; 3) przypięcie fotografii do 
ankiety badanego obiektu z uwzględnieniem ich lokalizacji i daty wyko-
nania; 4)  łatwość zarządzania wieloosobowymi zespołami badawczymi 
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dzięki platformie internetowej ArcGis on-line, bez konieczności wcześ-
niejszego ustalania poligonów badawczych; 5) szybkość pracy dzięki moż-
liwości zdefiniowania wcześniej listy dozwolonych odpowiedzi; 6) szybka 
prezentacja na mapach i zestawienie danych zbiorczych w aplikacji inter-
netowej. Pewnym wyzwaniem pozostaje dokładność położenia rejestracji 
danego obiektu, np. w obszarach mocno zurbanizowanych, gdzie sygnał 
GPS jest zniekształcony. Rezultatem może być kilkumetrowa niedokład-
ność w określeniu pozycji. W takiej sytuacji użytkownik może ręcznie, za 
pomocą kursora na urządzeniu mobilnym, określić poprawną lokaliza-
cję badanego elementu i zatwierdzić ostatecznie ankietę (Buršík, 2021). 
Wykorzystanie smartfonu czy tabletu umożliwia ponadto wypełnie-
nie karty badań w trudniejszych warunkach pogodowych (lekki deszcz, 
znaczna wilgotność powietrza) i oświetleniowych (przed wschodem i po 
zachodzie słońca), co zwiększa utylitarność narzędzi GIS w warunkach 
terenowych. Niezależnie od tego osoba przeprowadzająca badania winna 
dysponować formularzem w wersji tradycyjnej (papierowej) dla oznacze-
nia dodatkowych informacji, jak również na wypadek awarii urządzeń lub 
rozładowania baterii. Podczas mapowania terenowego ujawniono także 
szereg ograniczeń aplikacji Survey123 for ArcGIS, jak: 1) możliwość 
niezamierzonej edycji danych; 2) jakość i aktualność map bazowych; 3) 
ryzyko nieprzesyłania ankiet zawierających liczne fotografie o dużej roz-
dzielczości, choć podstawową barierą powszechnego wykorzystania może 
być konieczność dysponowania płatną licencją.
 Konkluzje niniejszego opracowania są zgodne z ustaleniami innych 
autorów w zakresie korzyści adaptacji aplikacji mobilnych dla mapowa-
nia terenowego (Pánek i Burian, 2020; Templin, 2016). Podkreślamy za 
Apostolopoulos i in. (2018), że udostępnianie danych w czasie rzeczywi-
stym w  ArcGIS Online stanowi o  dużym atucie tego oprogramowania. 
Zgadzamy się z  Latosińską i  Nalej (2018), że możliwość stałego nad-
zoru organizatora badań nad postępem prac i poprawnością pozyskanych 
danych skłania badaczy do starannej i  skrupulatnej pracy. Reasumując, 
nasze ustalenia wzmacniają wcześniejsze opracowania o wykorzystaniu 
aplikacji mobilnych dla miejsc dziedzictwa kulturowego, zarówno w pań-
stwach rozwijających się, jak i rozwiniętych.
6. Implikacje i wnioski
Obszary dziedzictwa kulturowego mają ogromne znaczenie pod wzglę-
dem historycznym, turystycznym czy gospodarczym kraju (Arca i  in., 
2018; Bedate i in., 2004). Ważne jest nie tylko posiadanie, ochrona i kon-
serwacja dziedzictwa historycznego, ale także monitoring i zarządzanie 
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tymi miejscami. Systemy Informacji Geograficznej są w  stanie zapew-
nić środowisko integracji różnych danych zarówno dla naukowców, 
władz różnego szczebla, jak i administratorów zasobów dziedzictwa kul-
turowego. W  artykule opracowano modelowe postępowanie badawcze 
z  zastosowaniem mobilnych aplikacji terenowych GIS. W  celu groma-
dzenia danych i opracowania bazy obejmującej obiekty wpisane do reje-
stru zabytków nieruchomych województwa Małopolskiego,wykorzystano 
oprogramowanie Suvey123 for ArcGIS.
 Mobilne aplikacje GIS stają się skutecznym narzędziem pozyskiwania 
danych przestrzennych. Należy się zgodzić z Nowakiem i in. (2020), że 
dzięki wykorzystaniu smartfonów i tabletów ze zintegrowanym odbiorni-
kiem GPS i kamerą fotograficzną mapowanie w terenie stało się znacz-
nie prostsze i  łatwiej dostępne dla szerszego grona odbiorców. Jesteśmy 
przekonani, za Chyla (2019), że dalszy rozwój technologii, popularność 
i  miniaturyzacja sprzętu, powszechny dostęp do internetu i  zasobów 
zdjęć satelitarnych wpłynie na upowszechnienie GIS i  aplikacji mobil-
nych w badaniach terenowych obiektów dziedzictwa kulturowego. Trzeba 
też zaznaczyć, że rozwój prezentowanego oprogramowania, ale też zasto-
sowanie coraz precyzyjniejszych odbiorników GPS w tabletach czy telefo-
nach wskazuje, że funkcjonalność i dokładność omawianego rozwiązania 
będzie się zwiększać. Jednocześnie wciąż niewiele badań opisuje meto-
dykę badań terenowych, co może wzmacniać stosowanie analogowych 
metod zbierania danych.
 Wyniki pracy z wykorzystaniem aplikacji Survey123 for ArcGIS sta-
nowią odpowiednią podstawę do dalszych analiz, także historycznych 
studiów porównawczych, jak również w  celu wdrożenia monitoringu 
obiektów dziedzictwa. Zaproponowane w pracy postępowanie ma zasto-
sowanie zarówno w  krajach rozwiniętych, jak i  rozwijających się, gdyż 
każdorazowo można je dostosować do lokalnych uwarunkowań i potrzeb 
użytkownika. Dodatkowo badanie przekonuje, że na tle obecnej pande-
mii koronawirusa opracowana procedura umożliwi sprawniejsze reago-
wanie podczas podobnych, nagłych kryzysów w przyszłości. Aby sprostać 
niespodziewanym wyzwaniom, decydenci mogą wykorzystywać analizy 
GIS w celu bardziej efektywnego zarządzania zasobami.
 Ograniczeniem niniejszego opracowania jest niedoskonałość danych 
podkładowych oferowanych przez Esri. Aktualnie nie ma możliwości uży-
cia mapy zasadniczej jako podkładu bazowego, co może stanowić utrud-
nienie na kolejnych etapach postępowania badawczego. Autorzy niniej-
szego opracowania wyrażają przekonanie, że istnieje potrzeba dalszych 
prac i studiów komparatystycznych, w dodatku w innych skalach i ukła-
dach przestrzennych. Przyszły kierunek badań mógłby dotyczyć zastoso-
wania innych aplikacji jak Drone2Map for ArcGis lub QField. Użyteczne 
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byłoby poszerzenie istniejących opracowań i porównanie z metodami ska-
nowania laserowego i fotogrametrii cyfrowej w celu opracowania skutecz-
nej techniki dokumentacji dziedzictwa (Tucci i in., 2017).
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